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CHAPTER A.11 
Agricultural Rehabilitation and 
Development Act (Ontario) 
1. In this Act, 
"Directorate" means the Agricultural Reha-
bilitation and Development Directorate of 
Ontario; ("Direction générale") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"project" means a project for, 
(a) the more efficient use and economic 
development of lands, 
(b) the development of incarne and 
employment opportunities in rural 
areas and improving standards of liv-
ing in those areas, or 
(c) the development and conservation for 
agricultural purposes of water supplies 
and for soil improvement and conser-
vation that will improve agricultural 
efficiency; ("projet") 
"research program" means a program of 
research and investigation respecting, 
(a) the more effective use and economic 
development of lands, 
(b) the development of incarne and 
employment opportunities in rural 
areas and the improvement of stan-
dards of living in those areas, and 
(c) the development and conservation for 
agricultural purposes of water supplies 
and for soil improvement and conser-
vation; ("programme de recherches") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies. ("trésorier") 
R.S.O. 1980, c. 11, S. 1. 
2.-(1) The Agricultural Re habilitation 
and Development Directorate of Ontario is 
continued as a body corporate responsible to 
the Minister under the name Agricultural 
Rehabilitation and Development Directorate 
of Ontario in English and Direction générale 
de la revalorisation et de l'aménagement des 
CHAPITRE A.11 
Loi sur la revalorisation et 
l'aménagement des régions agricoles 
(Ontario) 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Direction générale» La Direction générale 
de la revalorisation et de l'aménagement 
des régions agricoles de l'Ontario. 
( «Directorate») 
«ministre» Le ministre de l' Agriculture et de 
l' Alimentation. ( «Minister») 
«programme de recherches» Programme de 
recherches et d'enquêtes sur les questions 
suivantes: 
a) une utilisation plus efficace et une 
exploitation plus rentable des terres, 
b) l'amélioration des revenus et des possi-
bilités d'emploi dans les zones rurales, 
ainsi que l'amélioration des conditions 
de vie dans ces zones, 
c) la constitution et la conservation de 
réserves d'eau à des fins agricoles ainsi 
que pour l'amélioration et la protec-
tion des sols. ( «research pro gram») 
«projet» Projet qui vise, selon le cas : 
a) une utilisation plus efficace et une 
exploitation plus rentable des terres, 
b) l'amélioration des revenus et des possi-
bilités d'emploi dans les zones rurales, 
· ainsi que l'amélioration des conditions 
de vie dans ces zones, 
c) la constitution et la conservation de 
réserves d'eau à des fins agricoles ainsi 
que pour l'amélioration et la protec-
tion des sols pour améliorer l'efficacité 
de l'agriculture. ( «project») 
«trésorier>> Le trésorier de l'Ontario et minis-
tre de l'Économie. («Treasurer») L.R.O. 
1980, chap. 11, art. 1. 
2 (1) La direction générale appelée Agri-
cultural Rehabilitation and Development 
Directorate of Ontario est maintenue, à titre 
de personne morale responsable envers le 
ministre, sous le nom de Direction générale 
de la revalorisation et de l'aménagement des 
régions agricoles de l'Ontario en français et 
sous le nom de Agricultural Rehabilitation 
Maintien de 
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revalorisation 
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coles de l'On-
tario 
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régions agricoles de l'Ontario in French. 
R.S.O. 1980, c. 11, s. 2 (1) , revised. 
(2) The Directorate shall consist of three 
or more members appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one of the members of the 
Directorate as chair and one as vice-chair. 
(4) A majority of the members of the 
Directorate constitutes a quorum, whether or 
not a vacancy exists in the membership of the 
Directorate. 
(5) The Lieutenant Governor in Council 
may appoint such employees as are necessary 
for the conduct of the affairs of the Director-
ate. R.S.O. 1980, c. 11 , s. 2 (2-5). 
3.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Direc-
torate has power, 
(a) to acquire or lease lands for the pur-
pose of projects; 
(b} to equip and develop lands for 
projects; 
(c) to enter into agreements with persons 
for use of things or services provided 
under projects; 
( d} to carry out projects in respect of 
which agreements have been entered 
into by the Minister under this Act; 
and 
(e) to do such acts as are necessary or 
expedient for the carrying out of its 
operations and undertakings. 
(2) The Directorate may, in respect of any 
project, delegate to any ministry of the Gov-
ernment of Ontario, or to any municipal 
council, or to any authority under the Con-
servation Authorities Act, or to any board or 
commission whose members are appointed 
by the Lieutenant Governor in Council, any 
or all of the powers of the Directorate under 
subsection (1). 
(3) The Directorate has the power to bor-
row money and to issue securities for the 
purpose of carrying out any of its objects and 
to make such securities payable as to princi-
pal and interest at such time or times and in 
such manner and in such place or places as 
the Directorate determines. 
( 4) The Directorate , in carrying out its 
objects, has the powers set out in sections 23 
and 275 of the Corporations Act. R.S .O . 
1980, C. 11, S. 3. 
and Development Directorate of Ontario en 
anglais. L.R.O. 1980, chap. 11, par. 2 (1), 
révisé. 
(2) La Direction générale se compose de 
trois membres ou plus qui sont nommés par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut désigner un des membres de la Direc: 
tion générale à la présidence et un autre à la 
vice-présidence. 
(4) La majorité des membres de la Direc-
tion générale en constitue le quorum, malgré 
toute vacance susceptible de survenir au sein 
de la composition de celle-ci. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer le personnel nécessaire au bon 
fonctionnement de la Direction générale. 
L.R.O. 1980, chap. 11 , par. 2 (2) à (5). 
3 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, la Direc-
tion générale a les pouvoirs suivants : 
a) acquérir ou louer des biens-fonds aux 
fins de projets donnés; 
b} équiper et mettre en valeur des biens-
fonds pour des projets donnés; 
c) conclure des accords avec des person-
nes en vue d'utiliser des choses ou des 
services qui sont fournis aux termes de 
projets donnés; 
d) exécuter les projets qui ont fait l'objet 
d'accords conclus par le ministre en 
vertu de la présente loi; 
e) prendre les mesures nécessaires ou 
opportunes pour mener à bien ses 
opérations et ses entreprises. 
(2) La Direction générale peut, à l'égard 
de ses projets, déléguer les pouvoirs qui lui 
sont conférés en vertu du paragraphe (1) à 
un ministère du gouvernement de !'Ontario, 
à un conseil municipal, à un office constitué 
en vertu de la Loi sur les offices de protec-
tion de la nature ou à un conseil ou une com-
mission dont les membres sont nommés par 
le lieutenant-gouverneur en conseil. 
(3) La Direction générale a le pouvoir de 
contracter des emprunts et d'émettre des 
valeurs mobilières aux fins de réaliser sa mis-
sion et d 'e n fixer la date, le lieu et la 
manière d'effectuer les paiements en capital 
et intérêts. 
(4) Afin de réaliser sa mission, la Direc-
tion générale est investie des pouvoirs prévus 
aux articles 23 et 275 de la Loi sur les per-
sonnes morales . L.R.O. 1980, chap. 11, 
art. 3. 
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4.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may authorize the Treasurer for and 
on behalf of Ontario to guarantee the pay-
ment of any securities issued by the Director-
ate, the repayment of any advances made by 
banks listed in Schedule 1 or Il to the Bank 
Act (Canada) to the Directorate and the pay-
ment of any other indebtedness incurred by 
the Directorate. R.S.O. 1980, c. 11, s. 4 (1), 
revised. 
(2) The form of any such guarantee and 
the manner of its execution shall be deter-
mined by the Lieutenant Govemor in Coun-
cil. R.S.O. 1980, c. 11, s. 4 (2). 
5.-(1) Ali money received by the Direc-
torate from the operation of its undertakings 
or otherwise shall be applied to, 
(a) operating expenses; 
(b) payment of interest on indebtedness; 
and 
(c) a sinking fund established by the Trea-
surer for the repayment of securities 
guaranteed by the Treasurer under 
subsection 4 (1) and for the retirement 
of any other indebtedness of the 
Directorate. R.S.O. 1980, c. 11, s. 5, 
part. 
(2) Any surplus money remaining in any 
year after paying operating expenses and 
interest on indebtedness and repaying any 
part of the principal money payable in that 
year shall be used for reducing the cost of 
operating the projects, or any of them, 
reducing the fees, rents or other charges 
charged or made by the Directorate or set-
ting up such reserve funds as the Directorate 
determines. R.S.O. 1980, c. 11, s. 5, part. 
6. The fiscal year of the Directorate com-
mences on the lst day of April in each year 
and ends on the 3lst day of March in the fol-
Iowing year. R.S.O. 1980, c. 11, s. 6. 
7.-(1) The Directorate shall make a 
report annually to the Minister, including a 
report on ail projects of the Directorate and 
the operations thereof and a financial state-
ment certified by the Provincial Auditor and 
such other matters relating to the work of the 
Directorate as the Minister requires. 
(2) A copy of the report shall be filed with 
the Minister who shall submit the report to 
the Lieutenant Govemor in Council and shall 
then Jay the report before the Assembly if it 
is in session or, if not, at the next session. 
R.S.O. 1980, c. 11, S. 7. 
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser le trésorier à garantir au nom 
de l'Ontario le paiement des valeurs mobi-
lières émises par la Direction générale, le 
remboursement des avances consenties par 
des banques mentionnées à l'annexe l ou 11 
de la Loi sur les banques (Canada) à la 
Direction générale ainsi que le paiement des 
autres dettes contractées par celle-ci. L.R.O. 
1980, chap. 11, par. 4 (1), révisé. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
détermine la forme de la garantie et ses 
modalités de souscription. L.R.O. 1980, 
chap. 11, par. 4 (2). 
5 (1) Les sommes que les activités de la 
Direction générale génèrent sont affectées : 
a) aux frais de fonctionnement; 
b) au paiement des intérêts sur ses dettes; 
c) à un fonds d'amortissement créé par le 
trésorier pour le remboursement des 
valeurs mobilières que ce dernier a 
garanties aux termes du paragraphe 4 
(1) ainsi que pour le paiement d'autres 
dettes de la Direction générale. 
L.R.O. 1980, chap. 11, art. 5, en par-
tie. 
(2) Après avoir payé les frais de fonction-
nement et les intérêts sur les dettes et rem-
boursé la partie du capital payable dans une 
année donnée, la Direction générale utilise 
les sommes excédentaires pour réduire les 
coûts de fonctionnement des projets en 
général ou de l'un de ceux-ci en particulier, 
pour réduire les droits, les loyers, ou autres 
frais imputés ou faits par la Direction géné-
rale ou pour créer un fonds de réserve 
comme la Direction générale le juge à pro-
pos. L.R.O. 1980, chap. 11, art. 5, en partie. 
6 L'exercice de la Direction générale 
commence le ter avril et se termine le 31 
mars de l'année suivante. L.R.O. 1980, 
chap. 11, art. 6. 
7 (1) La Direction générale présente un 
rapport annuel au ministre, y compris un 
rapport sur tous les projets de la Direction 
générale et sur les activités d'exploitation de 
celle-ci. Le rapport annuel contient un état 
financier certifié par le vérificateur provincial 
et traite des autres affaires relevant de la res-
ponsabilité de la Direction générale que 
précise le ministre. 
(2) Une copie du rapport est déposée 
auprès du ministre qui présente celui-ci au 
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose 
ensuite devant lAssemblée. Si celle-ci ne 
siège pas, il le dépose à la session suivante. 
L.R.O. 1980, chap. 11, art. 7. 
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8. The accounts and financial transactions 
of the Directorate shall be audited annually 
by the Provincial Auditor, and a report of 
the audit shall be made to the Directorate 
and to the Treasurer. R.S.O. 1980, c. 11, 
S. 8. 
9.-(1) The Minister may, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, enter into an agreement with the 
Government of Canada providing for, 
(a) the undertaking jointly by the Govern-
ment of Ontario or any agency thereof 
with Canada of projects for the more 
efficient use and economic develop-
ment of lands specified in the agree-
ment; or 
(b) the payment to Ontario of contribu-
tions in respect of the cost of such 
projects undertaken by Ontario or any 
agency thereof. 
(2) The Minister may cause to be pre-
pared and undertaken directly or in co-oper-
ation with Canada programs of research and 
investigation respecting the more effective 
use and econornic development of lands in 
Ontario. R.S.O. 1980, c. 11, s. 9. 
10.-(1) The Minister may, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, enter into an agreement with the 
Government of Canada providing for, 
(a) the undertaking jointly on behalf of 
the Government of Ontario or any 
agency thereof with Canada of 
projects for the development of 
income and employment opportunities 
in rural areas specified in the agree-
ment and for improving standards of 
living in those areas; or 
(b) the payment to Ontario of contribu-
tions in respect of the cost of such 
projects undertaken by Ontario or any 
agency thereof. 
(2) For the purpose of assisting the devel-
opment of income and employment opportu-
ni ties in rural areas in Ontario and the 
improvement of standards of living in those 
areas , the Minister may cause to be prepared 
and undertaken with Canada programs of 
research and investigation, and may co-ordi-
nate such programs with other sirnilar pro-
grams being undertaken in Ontario. R.S.O. 
1980, C. 11 , S. 10. 
8 Les comptes et les opérations financiè-
res de la Direction générale sont vérifiés 
annuellement par le vérificateur provincial. 
Un rapport de cette vérification est présenté 
à la Direction générale et au trésorier. 
L.R.O. 1980, chap. 11, art. 8. 
9 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut conclure une entente avec le gouverne-
ment du Canada qui prévoit : 
a) soit la réalisation par le gouvernement 
de !'Ontario ou un organisme de celui-
ci conjointement avec le Canada, de 
projets qui sont précisés dans l'en-
tente, en vue d'une utilisation plus 
efficace et d'une exploitation plus ren-
table des terres; 
b) soit le versement à !'Ontario de som-
mes d'argent applicables au coût des 
projets en question entrepris par !'On-
tario ou un organisme de cette pro-
vince. 
(2) Le ministre peut faire préparer et 
entreprendre directement ou en coopération 
avec le Canada des programmes de recher-
ches et d'enquêtes sur l'utilisation plus effi-
cace et l'exploitation plus rentable de terres 
situées en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 11, 
art. 9. 
10 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut conclure une entente avec le gouverne-
ment du Canada qui prévoit : 
a) soit la réalisation au nom du gouverne-
ment de !'Ontario ou d'un organisme 
de celui-ci conjointement avec le 
Canada de projets pour l'amélioration 
des revenus et des possibilités d'emploi 
dans les zones rurales qui sont spéci-
fiées dans l'entente ainsi que pour 
l'amélioration des conditions de vie 
dans ces zones; 
b) soit le versement à !'Ontario de som-
mes d'argent applicables au coût des 
projets en question entrepris par I'On-
tario ou un organisme de cette pro-
vince. 
(2) Aux fins de fournir une aide pour 
l'amélioration des revenus et des possibilités 
d'emploi dans les zones rurales situées en 
Ontario ainsi que pour améliorer les condi-
tions de vie dans ces zones, le ministre peut 
faire préparer et entreprendre de concert 
avec le Canada des programmes de recher-
ches et d'enquêtes. Il peut en outre coordon-
ner ces programmes avec d'autres program-
mes similaires qui sont mis en oeuvre en 
Ontario. L.R.O. 1980, chap. 11, art. 10. 
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11.-(1) The Minister may , with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, enter into an agreement with the 
Government of Canada providing for, 
(a) the undertaking jointly with Canada 
of, 
(i) projects for the development and 
conservation of water supplies for 
agricultural purposes, and 
(ii) projects for soil improvement and 
conservation that will improve 
agricultural efficiency in Ontario 
or in any area thereof specified in 
the agreement; or 
{b) the repayment to Ontario of contribu-
tions in respect of the cost of such 
projects undertaken by Ontario or any 
agency thereof. 
(2) The Minister may cause to be pre-
pared and undertaken directly or in co-oper-
ation with Canada programs of research and 
investigation for the development and con-
servation of water supplies and for soi! 
improvement and conservation in Ontario. 
R.S. o. 1980, c. 11, S. 11. 
12. Every agreement entered into by the 
Minister shall, 
(a) specify the respective proportions of 
the cost of any project to which the 
agreement relates that shall be paid by 
the governments of Canada and of 
Ontario or the contribution in respect 
of any such project that shall be paid 
by Canada; 
(b) specify the authority that shall be 
responsible for the undertaking, oper-
ation and maintenance of any project 
or any part thereof to which the agree-
ment relates; 
(c) specify the respective proportions of 
the revenues from any project to 
which the agreement relates that are 
to be paid to Canada and to Ontario; 
and 
{d) specify the terms and conditions as to 
the operation and maintenance of any 
project to which the agreement relates 
and the charges, if any, to be charged 
to persans to whom any of the benefits 
of the project are made available. 
R.S.O. 1980, c. 11, S. 12. 
Regulations 13. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) providing for the establishment of 
advisory committees and the appoint-
ment of the members thereof and the 
payment of the remuneration and 
11 {1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre 
peut conclure une entente avec le gouverne-
ment du Canada qui prévoit : 
a) soit la réalisation, conjointement avec 
le Canada, de projets élaborés en vue 
des fins suivantes : 
(i) la constitution et la conservation 
de réserves d'eau à des fins agri-
coles, 
(ii) l'amélioration et la protection des 
sols en vue d'améliorer l'effica-
cité de l'agriculture en Ontario 
ou une région de cette province 
qui est spécifiée dans l'entente; 
b) soit le versement à !'Ontario de som-
mes d'argent applicables au coût des 
projets en question entrepris par !'On-
tario ou un organisme de cette pro-
vince. 
(2) Le ministre peut faire préparer et 
entreprendre directement ou en coopération 
avec le Canada des programmes de recher-
ches et d'enquêtes sur la constitution et la 
conservation de réserves d'eau ainsi que pour 
l'amélioration et la protection des sols en 
Ontario. L.R.O. 1980, chap. 11, art. 11. 
12 Dans les ententes qu ' il conclut, le 
ministre précise : 
a) la part respective des coûts des projets 
sur lesquels porte l'entente qui doit 
être acquittée par les gouvernements 
du Canada et de !'Ontario ou le mon-
tant de la somme d'argent applicable à 
l'un des projets visés que doit verser le 
gouvernement du Canada; 
b) l'autorité qui est responsable de la réa-
lisation, du fonctionnement et du 
maintien de tout ou partie d'un projet 
qui est visé par l'entente; 
c) les parts respectives des recettes pro-
venant d 'un projet visé par l'entente 
qui doivent être versées au gouverne-
ment du Canada et à celui de !'Onta-
rio; 
d) les conditions qui régissent le fonction-
nement et le maintien d'un projet visé 
par l'entente ainsi que les frais, s'il y a 
lieu, à imputer aux personnes qui sont 
autorisées à bénéficier du projet. 
L.R.O. 1980, chap. 11, art . 12. 
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13 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prévoir la création de comités consul-
tatifs et la nomination des membres de 
ceux-ci ainsi que le versement de la 
rémunération et des indemnités de ces 
84 Chap. A.11 AGRICULTURAL REHABILITATION , ETC. 
expenses of such members in the car-
rying out of their duties; 
(b) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 11, S. 14. 
membres dans l'exercice de leurs fonc-
tions; 
b) traiter de toute question jugée utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 11, art. 14. 
